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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن 
 ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن
  ﭼﮑﯿﺪه
  : ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﯾﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن ﻫﺎي ﻓﺮآورده و ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف
 ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮاي ﻻزم ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻮﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺨﺮب اﺛﺮات از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  در آن ﻫﺎي ﻓﺮآورده و ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ در ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف
  .در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮔﺮدﯾﺪ
 : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارس ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﭘﺮورش . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس را . ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪو ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪارس . ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ 5ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد از  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪه و ﯾﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد 02ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و 
. را دادﯾﻢ، ﻗﺪ و وزن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن  ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان وﻟﺒﻨﯿﺎت
ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ  61v SSPSﺘﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮﯾﮏ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در اﻧ هاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ آنﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
  : ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺳﺎل  8/53درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ  45/5در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮐﻮدك اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 006اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﻃﻼﻋﺎت 
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﯽ  8/7درﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎل،  66/7ﻄﺮ، درﺻﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧ 7/3درﺻﺪ در ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ،  11/8آﻧﻬﺎ  IMBدر ﺑﺮرﺳﯽ . ﺑﻮد
واﺣﺪ ﺑﺎر در  6/88در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ . درﺻﺪ ﭼﺎق ﺑﻮدﻧﺪ 5/5وزن و 
واﺣﺪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  4/77واﺣﺪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و در ﭘﻨﯿﺮ  5/04ﻫﻔﺘﻪ، ﻣﺎﺳﺖ 
ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ . درﺻﺪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ 52/8درﺻﺪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ و  13/5درﺻﺪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺷﯿﺮ،  85/7
ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺼﺮف داد ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار، 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ اي  IMBواﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺴﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن اردﺑﯿﻠﯽ از ورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ و ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻓﺮا
  . ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ،ﺷﯿﺮ :ﮐﻠﯿﺪ واژه 
  
